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В настоящее время отечественная образовательная система химического 
образования находится на стадии перехода к ФГОС нового поколения с 
акцентом на развитие личности через достижение метапредметных 
результатов обучения на основе усвоения универсальных способов 
деятельности. Наиболее полно это происходит при дальнейшем развитии и 
совершенствовании индивидуальных особенностей школьника, 
формированию у него предметных (химических) компетенций. Современный 
учитель химии должен использовать вариативные формы работы, методы и 
методические приемы с учащимися в своей педагогической деятельности 
через использование технологической карты. Термин «технологическая 
карта» имеет промышленные корни. В настоящее время существует 
несколько дефиниций данного понятия. Наиболее часто используется термин 
«технологическая карта» как технологическая документация в виде карты, 
содержащего описание процесса изготовления, обработки, производства 
определённого вида продукции, производственных операций, применяемого 
оборудования, временного режима осуществления операций [1, с. 25]. А под 
картой урока понимают способ графического проектирования урока, 
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таблица, позволяющая структурировать урок по выбранным учителем 
параметрам. Такими параметрами могут быть этапы урока, его цели, 
содержание учебного материала, методы и приемы организации учебной 
деятельности учащихся, деятельность учителя и деятельность учащихся [2, 
с.10]. Формирование компетенций учащихся определено через 
использование деятельностного подхода в обучении химии, который 
прослеживается в структурировании технологической карты урока при 
согласованной деятельности субъектов учебно-воспитательного процесса: 
учитель-ученики. В процессе педагогического взаимодействия на основе 
субъект-субъектных отношений учитель играет роль тьютора для 
направленной когнитивной деятельности учащихся. Структура 
технологической карты еще полностью не определена, но существуют 
пункты инвариантного содержания: этапы урока, методический 
инструментарий, деятельность учителя, деятельность учащихся, 
формируемые УУД. Учитель использует вариативную форму 
технологической карты, которую считает наиболее удобной для подготовки к 
уроку. Параллельно с формированием личности обучающегося 
(студент/ученик) определяем и саморегуляцию на уровне психических 
процессов действий человека и психофизиологических состояний. Поэтому 
саморегуляция обучающихся позволяет определять собственную активность 
и поступки. Анализ анкет по готовности студентов, будущих учителей 
химии, к педагогической деятельности выявил определенную долю 
страха/боязни школьной аудитории, опасение сказать «что-то не то или 
неправильно», «неумение держать дисциплину класса» [3, с.22-25]. 
Правильное распределение своей деятельности через этапность 
технологической карты способствует планнингу урока и развитию личности 
студента-практиканта и обучающихся.  
Мы считаем, что правильное структурирование технологической карты 
урока будет способствовать дальнейшему формированию личностей со-
участников процесса обучения. Мы продолжим наше исследование в 
дальнейшем. 
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